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1. 「方法の原理」 と 「ふんばろう東日本支援プロジェクト」
私は仙台出身で、 東日本大震災の津波で親戚を亡く した。 
両親が仙台にいて、 現地に物資を届けに行ったことがきっ
かけで被災者支援プロジェクトを立ち上げることになった。 




東日本大震災のエネルギー は阪神淡路大震災の1 , 000倍












































































































そっちの方が非科学的だ」 といった 「科学」 という言葉を
契機とした対立があるが、「科学」 とは何かということは
「科学論」 や 「科学哲学」 の世界でも明確な答えは得られ























被災地では、放射線を正しく計測できるよう 「ガイガー  
カウンター プロジェクト」を立ち上げた。 ブログやTwitter 










































































































































































































































































ステップである。 こちらから 「これには価値があるのです。 
買ってください」 と言って買ってくれるのは家族くらいで、
普通は、相手が価値を見い出したものを買うのである。就





























































ために 「こういうルー ルがあった方がいい」 という理由が

























「人の命」 と向き合い、 支える医療現場においてこそ、 様々
な状況の変化に対応 し柔軟に方法を変える思考や実践が求
められており、「構造構成主義」 の考え方は有効であると
言える。
札幌医科大学の理念にあるとおり、「人間性豊かな医療
実践者」というのは、高い技術と柔軟性、しなやかさと人
間を肯定・ 応援できる愛を兼ね備えた医療者のことである。 
ただ単に優秀であるというのではなく、本当に「人間性豊
かな医療実践者」 が北海道の地域医療に貢献できる人材に
なると確信する。
人間は、言葉があること、あるいは、原理として言葉に
することによって、それまで以上に目指す方向性を確固た
るものにして強く進んでいけるものである。 これからも、
より一層自覚的、意識的に素晴らしい「人間性豊かな医療
実践者」を育成し、地域医療に、そして多くの患者さんの
QOLの向上に貢献し続ける大学であるよう、心から期待
したい。 
札幌医科大学保健医療学部開設20周年(短期大学部開設30 
周年) 記念講演会「基調講演」より収録
平成25年6月21 日(金) 札幌医科大学臨床講堂にて開催
物事の本質をとらえるために ~構造構成主義の視座~ 
